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;-.:/:-.' "Vorbemerkung 
Diese Bibliographie setzt die beiden bisher erschienenen 
Folgen der "Bibliographie der Veröffentlichungen von An-*-
gehörigen der Technischen Hochschule Ilmenau" fort und 
enthält die Veröffentlichungen aus dem Berichtsseitraum 
196B - 1970. 
Sie wurde auf Grund der von den Sektionen gemeldeten 
Unterlagen und der von der Bibliothek ausätalich aus Zeit-
schriften ermittelten Sitel zusammengestellt. 
Dissertationen und Habilitationsschriften sind nicht auf-
geführt, da diese in dem von der Bibliothek herausgegebe-
nen Jahresverzeichnis erfaßt wurden, Buchbesprechungen 
und Berichte. Über Tagungen blieben unberücksichtigt. 
Die Bibliographie ist alphabetisch nach Verfassernamen 
geordnet. Innerhalb der Schriften eines Verfassers er-
folgt die Ordnung nach Erscheinungsjahren. 
Die Bibliographie wird fortgesetzt. 
1пз November 1974 Gegner 
Bibliothotsdirertto.r . 
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Ahne, Richard, Dipl.-Ing. 
u. Hans Schneider. Ein volltransistorisiertes Impulsgerät 
sur galvanostatischen Untersuchung von Elektrodenreaktionen. 
In: V/iss. Z. d. TH Ilmenau,. 16(1970)2/3,4 S. 23-27. 
Amarellt Joachim, Dipl.-Ing. 
Entwicklungsstand und Berechnungsgrundlagen für Flüssig-
In: Wies. 2. d. TH Ilmenau, 14(1968)2, S. 197-201. 
Arnold, Heinrich, Prof, Dr. rer. nat. habil. 
Ealorimetrie kristallin-flüssiger Substanzen. T. 6-B. 
6. u,• F. Roediger, Cholesteryle3ter, 
In: Zs. f. phys. Chemie, 239(1963)5/6, S. 283-230, 
7. J. Jacobs .u. 0, Sonntag* Umwandlung smektischer Phasen. 
In: ze. f. phys* Chemie, 240(1969)3/4, 3. 176-184. . 
8» u.a. ubwandlungswärmen und Systematik kristalliner Flüs-
sigkeiten. 
In: Zs. f. phya, Chemie, 240(1969)3/4, S. 135-195. 
W. Ludwig^ R. Mach u, G, Eichhorn, Epitaxial growth and the 
conduction properties of ZnSe-GaÄs-Hetего junctions* 
In: pbysioa status solldi (a), 2(1970)4, S. 701-709. 
Thorsten Kaufmann u* R* Mach. Präparat ion und elektrisch« 
Untersuchungen an KeteroUbergäagen n-Znl'e-n-CdSe. 
In: physlca status solid! Ca), l(i97G)l, S, K5-K8. 
Bartheli Haas-Joachim, üipl,-ln,g» 
Detlef Tr-edup u, .Brich Kolbe. Meßverfahren zur Ermittlung 
des Nutzstrahlungswirkungsgrades von elektrischen Infra-
rotstrahlungsgei'ät en. 
Ins Elektrie, 24(1970)», S. 62-63. 
Bauerachmfät. Manfred, Dr.-Ing. 
Eeitrag zur Geräte Justierung. 
In: Peinger^tetechnlk, 19(1970)6, S. 241-245. 
Über einige"Probleme bei der Geräte Justierung,-
In: V7ißs. 2. d„ TH Ilmenau, 16(1970)4, 3. 51-54. 
Richtungsänderungen austretender Strahlen nach erfolgter . 
Drehung von Spiegelsysteraen um kleine Beträge. 
In: Feingeräteteohnlk, 19(197Q)1, S. 30-32. 
Becker« Ulrich, Dipl.-Ing. 
Vergleich zwischen drei-'und sechspulsigen Drehstromstellern 
mit Thyristoren. 
In: Elektrie. 24(1970)6, S. 203-204. 
Bendel« Udo, Dr.-Ing, 
Zur Messung des Hutzeffekts ingenieurtechnischer Arbeit. 
In: 12. Int. Wise, Koll. TH Ilmenau. H.15. (1968), S.29-35. 
Ein Beitrag zur statieohen Optimierung. 
In: 15. Int. Wiss. Zoll. TH Ilmenau. Vortragsr. Techn. u. 
biomedizinische Kybernetik. T.1. (1970), S. 55-58. 
Siegfried Bergmann, Ulrich Engmann, Hans-Joachim Sprenger 
u. Jürgen Wernstedt. Methoden der statischen Optimierung 
industrieller Prozesse. 
In: 15. Int. Wiss. Koll, TH Ilmenau. Vortragsr, Techn, u. 
biomedizinische Kybernetik. T.1. (1970), S. 49-53. 
Bergmann, -Siegfried, Dipl.-Ing. 
U. Bendel-, U, Engmann, H.-J. Sprenger u. J. Wernstedt, 
Methoden der statischen Optimierung industrieller Prozesse. 
In: Int. Wiss. Koll. TH Ilmenau, Vortragsr. Techn. u. bio-
medizinische Kybernetik. T.1. (1970), S. 49-53. 
Zur Modellierung von Stückprozessen. 
In: 15, Int. Wiss. Koll. TH Ilmenau. Vortragsr. Techn. u, 
biomedizinische Kybernetik. T.1. (1970), S. 83-85, 
Bernet, Dieter,. Dipl.-Ing. 
Modellmessungen zur Ermi t t lung des Stoßerdungswiderstands 
von Erdungsanlagen. 
In: Elektrie, 23(1969)12, S. 506-508. 
u. Günter Pfeiffer. Der Einfluß der Querleiter zwischen 
vertikalen Ableitungen auf den Blitzsohutz von Hochhäusern. 
In: Elektrie. 24(1970)4, S. 150-151. 
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Bernhardt Prank, Dr.-Ing. 
Das dynamische Verhalten-des Lithiumchlorid-Taupunkthygro­
meters. ' -
In:'Messen, steuern, regeln, 11(1968)7, S. 257-261. 
4 
Bernstein, Klaus,' Dr. phil. 
Einige Bemerkungen виг Methodologie der geistigen Arbeit 
des Ingenieurs. 
In: 14. Int. wise. Koll. TH Ilmenau. H.12. (196S), S.27-30. 
Mathias Brode, Alfred Erck u. Claus Grtining. Ein kyberne­
tisches Modell für den Einfluß der Kunst auf das Schöpfer-
tum des Naturwissenschaftlers und Ingenieurs. 
In: Wies. 2. d. Technischen Hochsohule Ilmenau. 15(1969)2, 
S. 25-35. 
Bethmann, Günter, Dr.-Ing. 
Berechnung von Transistcrosßillatoran bei hohen Frequenzen. 
Ins Wiss. 2. d. Technischen Hochsohule Ilmenau. 14(1968)2, 
S. 151-154* 
Sur Großsignaltheorie des Flächentransistors. 
In: Nachrichtentechnik, 18(1968)11, 3. 409-413. 
Nichtlineare Analyse durohstimmbarer Transistorosaillatoren 
bei hohen Frecmenzen. 
In: 12. Int. Wiss. Koll. TH Ilmenau. H.3. (1968), S,105-112. 
2ur nichtlinearen Analyse von Transistoroszillatoren. 
In: Wiss. 2. d. Technischen Hochschule Ilmenau. 15(1969)3, 
S. 93-98. 
Beyreuther, Klaus, Dr.-Ing, 
Über das Verhalten-von Wechselstromliohtbögen unter dea 
Einfluß hohen statischen Gasdruckes. 
In: 13. Int. Wiss. Koll. TH Ilmenau. H.3. (1969), 3. 35-44. 
Das Verhalten vqn Wechselstromlichtbögen unter dem Einfluß 
hohen statischen Gasdrucks. 
In: Elektxie. 24(1970)2, S. 40-42. 
Bischoff, Werner, Prof. Dr . - Ing- E . h . , D i p l . - I n g . 
Netzf iguren. , • 
In: Wlss. Z. d. Technischen Hochschule Ilmenau. 14И' ' 
S. 315. 
Das Spiegelpaar und seine 3igenschaften. 
In: './iss. 2. d. Technischen Hochschule Ilmenau. 15(1969)1, 
3. 105-110. 
Zwangfreie Führung en. 
In; '..;ir>s, Z, d. Technischen Hochschule Ilmenau. 16(1970)4, 
S,.\55-5S. 
Bittner, Manfred, Dipl.-Ing. 
Über die Fachbildung planarer magnetischer Netzwerke durch 
Eirchhcffsche Netzwerke mit magnetischen Elementen» 
In: 12. Int. tfiss. Koll. TH Ilmenau. Н.Э. (1968), S. 81-95. 
Зоек, Arthur, Prof. Dipl.-Ing. 
Über getriebetechnische Terminologie in der DDR und ira in-
ternationalen Maßstab. 
In: 14. Int. '"iss. Koll. TH Ilmenau. H.8. (1970), S. 17-18. 
Grundbegriffe der Bewegung I.-II. 
In: nasehinenbautechnik. 19(1970)1, S. 5-7. 
Nasehinenbautechnik. 19(1970)10, S. 511-512, 
jodrichi Klaus, Dr.-Ing. 
u. U. Snger, Einflüsse auf die Formgenauigkeit beim Läppen 
ebener '.Terkstücke. 
In: 14. Int. V/iss. Koll. TH Ilmenau. H.9. (1970), S. 13-24, 
Bögelsack, Gerhard, Prof. Xsr,~Ing. habil. 
Getriebelehre. Lehrbrief 6-7. 
Ilnenau: Techn» Hochschule 1968, 
(Lehrbriefe für das Fernstudium«) 
Ober durchlauffähige Koppelgetriebe für drei relative La-
genzuanordnungen. 
In: Nasehinenbautechnik. 17(1968)5, S. 275-279. 
Getriebe und gesteuerte Antriebe im Gerätebau. 
In: Feingerätetechnik. 17(1968)3, S. 97-101. 
Getriebetechnische 3eiträge zum XII. Internationalen V/is-
senschafxlicben Kolloquium der TU Ilmenau. 
In: Feingerätetechnik. 17(1963)1, S. 43-44. 
Nasehinenbautechnik. 17(1958)3, S. 152. 
) 
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Profilgestaltung bei Kugellagern und Kugelschrauben für 
hohe Genauigkeiten.-
In: Feingerätetechnik, 17(1963)5, S. 202-209.' 
u. Hans-Jürgen Schorcht. Dynamisches Verhalten mit Feder-
antrieben, 
In: Feingerätetechnik, 19(1970)1, S. 4-7. 
Die Sektion Konstruktion und Technologie der Elektronik 
und der Feingerätetechnik der TH Ilmenau. 
In: Feingerätetechnik, 19(1970)1, 3. 1-3. 
Systematische Heuristik in Konstruktion und Technologie. 
In: neue Hochschule v. 6.2.1970. 
\7issenschaftsdisziplin Heuristik. 
In: Freies tfort v. 31.1.1970. 
gradier), Reinhard, Dr.-mg. 
Aufbau eines RechercheZentrums beim Amt für Erflndungs-
und 'Patentwesen der DD?.. 
Li: Dokumentation/Information. H.11. Ilmenau 1968. S. 47-51. 
Bemerk'jrgen Über die Speicherwürdiskeit von Informationen, 
In: Der F;euerert 17(1963)1, s. 14-15. 
u. Srich Mater« Datenverarbeitung, 1. Matrikel. T. 1-2. 
Ilmenau: Technische Hochschule 1970. 
(Lehrmaterial f. d. postgraduale Fernstudium d. Informa-
tions- und Dokumentationswissensohaft.) 
BrRunlng. Günter, Prof. Dr. rer. nat, habil. 
u. H. Günther. Die Traglast rotationssyrnmetrisch belasteter 
Kreisplatten mit radial veränderlicher Flattendiclce und 
Fließspannung, 
In: Wissensohaftl. 2eitschrift d, TH Karl-Marx-Stadt, 
10(1968)5, S. 579-531. 
Humerisohe Gesichtspunkte zur digitalen "Simulation. 
In: lYiss.. Zs. d, TH Ilmenau, 15(1969)4/5, S. 149-159. 
u. Rolf Schönefeld, Über ein blockorientiertes Simulations-
programm für die Reohenanlage Odra 1204. 
In: 15. Int, Wiss. Ко11. TH Ilmenau, Vortraesr. Mathematik, 
Rechentechnik u. ökon. Kybernetik, T.1, (1970), 3. 291-297. 
Der Einsatz der BD7 für riraenschaftsorganisatorlsche Auf-
gaben der Forschung. 
In: Rechentechnik, Datenverarbeitung, (19T0) Belh.2., 
S. 105-106. 
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Brauni Siegbert, Dipl.-Ing,Ök. 
2ur Funktion des Patents. 
In: Dokumentation/Information. H.11. Ilmenau 1968. S.71-81. 
Braunsburger, Sepp, Dr. rer. nat. 
Konsentrationsverlauf und Diffusionsimpedanz der. einfachen 
Metallionen-Elektrode bei ebener, kugel- und zylinderförmi-
ger Geometrie. 
In: wies. 2. d. TH Ilmenau, 15(1969)1, S. 73-77. 
Die zulässige Belastbarkeit einer einfachen Metallionen-
elektrode für den linearon Bereich der Stromdiohte-Über-
spannungsabhängigkeit. 
In: Wiss. Z, d. TH Ilmenau, 16(1970)2/3,. S. 41-44. 
Brode, Matthias, Dipl.-Ing. 
Bernstein, K., A. Erck u. C, Gruning. Ein kybernetisoh.es 
Modell für den Einfluß der Kunst auf das Schöpfertum des 
Naturwissenschaftlers und Ingenieurs. 
In: Wiss. Z.-d. TH Ilmenau, 15(1969)3, S. 25-35. 
Erfahrungen mit Identiflkationsmethoden die auf der Theorie 
optimaler Prozesse beruhen. 
In: 15. Int. Wiss. Koll. TH Ilmenau. Vortragsr. Techn. u. 
biomeaiainische Kybernetik. T.1. (1970), S. 109-115. 
Carl, Helmut, Dipl.-Ing.-Ök. 
u. Karl-Heinz Bister. Die Entwicklung der Beziehungen der 
Technischen Hochschule Ilmenau zu sowjetischen Hochsohulen. 
In: tflss, Z. d. TH Ilmenau, 16(1970)1, S. 17-24. 
Chitry. Peter, Dr.-Ing. 
Der Transfluxor als digitales Speicherelement. 1.1. 
1. Der Transfluxor im 2D-Speicher. . ч -
In: 13. Int. Wiss. Koll. TH Ilmenau,H1 (1959)-,. S. 71-81. 
Christ, Erich, Dr.-Ing. 
Über ein Verfahren sur Synthese dynamischer Systeme. 
In: 12. Int. ftiss. Koll. TH Ilmenau. H.3. (1968), S.97-104. 
u, '7.K. Brykin» Über ein Verfahren sur Systemsynthese. 
In: 13. Int. Wiss, Koll, TH Ilmenau. H.1. (1969), S.107-118. 
.-7-
Christen, Gerhard, Dr.-Ing. 
Sin Beitrag zur experimentellen Untersuchung von Reibkurven-
getrieben. 
Feingerätetechnik, 18(-1969)12, S. 559-560. 
Zur kinematischen Analyse von Reibkurvengetrieben. 
In: Peingerätetechnik, 18(1969)3, 3. 115-119. 
Zur Auäwahl der Übertragungsfunktion für Reibkurvengetriebe 
bei Start-Stop-Betrieb. 
In: Feingeratetechnik, 19(1970)7, S. 295-299. 
Bewegungsgesetae für Reibkurvengetriebe bei Start-Stop-
Betrieb. 
In: 14. Int. Wies. Koll. d. TH Ilmenau. H. 8. (19?0), S. 27-
32. 
Claus« Frits, Techn, wiss. Mitarbeiter 
Sie Entwicklung der deutschen Patentklassifikation und die 
Auswirkungen auf die Recherche. 
In: Der Neuerer, 18(1969)ZB, S. 158-161« 
Von den Informationstätigkeiten und den Dokument at ions tä-
tigkeiten zur Informations- und Dokumentaticnswiasenschai't. 
In: Dokumentation/Information. H. 15. Beilage. Ilmenau 1970. 
S 12-21, 
Cjjsech, D i e t e r , Dr . - Ing . 
3ur Belastbarkeit nicht härtbarer Kugellaufbahnen. 
Ins 14. In: 14. int. ffies. Kell. d. TH Ilmenau. H.?. (i97ü), 
S. 21-27. 
Rollreibungsmessungen als Mittel zur Tragfahigkeltsermitt-
lung der Paarung gehärteter Stahlkugeln auf теisher, ebener 
Laufbahn. 
In: Feingerätetechnik, 19(1970)1, S« 10-14-
Denecke, Klaus, Dr.-Ing. 
Eigenschaften der Tellerfedern. 
In: Wies. Z* d. TH Ilmenau, 14(1968)3, 3. 331-334, 
Dauerfestigkeitsuntersuchungen an Tellerfederii, 
In: 14, Int. V/iss. Koll. d. TH Ilmenau. H.6. (1970), S. ?.l-
25. 
_ s - • • 
Je t tmar , I s o l d e , D i p l . - I n g . 
Gesichtspunkte für die Beur te i lung e l e k t r i s c h behe i z t e r 
Kanrr.eröien. 
In: '13. I n t . VTiss. Kol l , d. TH Ilmenau. H.8. (1969) , 
S. 91-103. 
Pettinart Klaus, Dipl.-Ing. 
nie Anwendung von Analogiemodellen zur Lösung von Froble-
В6П der Induktionserwärmung. 
In : 13. I n t . v/iss. Kol l . a« TH Ilmenau. H.7. (1969) , 
S. 25-32. 
Pittrieh, Helmar, Dr. oec. 
Analyse von Entscheidungsnetzplänen im Bereich Forschimg 
und Entwicklung. 
In: \7iss. Z. d. TH Ilmenau, 15(1969)4/5, S. 207-214. 
Statistische Praxis, 25(1970)5, S. 278-232. 
Sntscheidungsnetspläne für Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben. 
In: 15, Int. '.'/iss. Koll, d, _TH Ilmenau. Vortragsreihe 1Ла~ 
the^atik, Rechentechnik u. Ökonomische Kybernetik, T.2. 
(1970), S. 433-437. 
T)ob, ring, Bernd, Dipl.-Ing, oec. 
B. Lindeir.ann u, H. Sluke» Einige Konsequenzen aus dem sto-
chastischen Llodell des Kostenverursachungsprosesses. 
In: Operationsforschung in der sozialistischen Betriebs­
wirtschaft. Karl-Ilarx-Universitat Leipzig. 1969. 
Bin Beitrag zur Modellierung des Kostenverursachungspro­
zesses. 
In: 15. Int. 'Jiss. Koll. d. TH Ilmenau. Vortragsreihe 
Mathematik, Rechentechnik'u. Ökonomische Kybernetik. T.2. 
(1970), 3. 455-465. 
Db'pel. Robert, Prof. Dr. phil. habil. 
u. Г. Lüsch, über den Sinfluß der Umladung und des Feldver-
laufes in Fallraum einer Glimmentladung auf die Energie-
und Ladun^sVerteilung im Kanalstrahl hinter der Katode. 
In: ,'iss. "Z. d. TH Ilmenau, 15(1969)2, S. 77-86. 
Snpixie und Grundlagen einer Theorie der Hohlkatodenent-
lacung. 
Im ./iss. Z. d. TH Ilmenau, 15(1969)1, S. 55-71. 
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Stroraverstarkuiig in Hochspanmmgsentladungsrohren durch 
automatisch eraeugte Doppelkatoden?<irkung. 
In: Wise. 1, d, TH Ilmenau, 15(1969)3, S. 7,3-80. 
u. Peter Banss. Über die Ursachen der Änderung der Glimr:-
entladungscharakteristik bei Verringerung des Anodan-
Katoden-Abständes. 
In: V/iss. Z. d. TH Ilmenau, 16(1970),2/3, 3. 29-40. 
Über die wirkliche Länge von Kometenschweifen* 
In: V/iss. Z* d. TH Ilmnau, 16(1970)1, S. 105-114. 
Dummer, Karl-Friedrich, Dr.-Ing. 
Isolierstoffe. 
In: Taschenbuch Elektrotechnik, Bd.1. 1968. s. 978-1002. 
Eberhardt, Heinz-Dieter, Dlpl-Ing. 
W. Reibetanz, M. Wilhelm u. J. Schubert. 2ur Anwendung der 
ÄhnlIchkeitstheorie bei hydraulischen und thermischen Vor-
gängen der Kühlung. 
In: 13. Int. Wiss. Koll. d. TH Ilmenau. H. 6. (19,69), 
S. 35-37. 
Eichhorn, Gerd, Dr. rer. nat* 
R. Mach, '.7. Ludwig u. H. Arnold, Epitaxial growth and the 
conduction properties of ZnSe-GaAs-Heterojunctions. 
In: physica status solid! (a), 2(1970)4, S. 701-709. 
Sichler. Wolfgang* Dipl.-Ing. 
Die Rolle des sozialistischen Kollektivs für die volle Ent-
faltung und Ausnutzung UQT schöpferischen Potenzen des 
Diplomingenieurs. 
In! 12. Int. tflss. Koll. d. TH Ilmenau. H. 15. (1968), 
S. 101-104. 
u« H. Haferkorn. Optische Instrumente. Lehrbrief 1. 
Ilmenau, Technische Kochschule 1969. 
(Lehrbriefe für das Fernstudium.) 
H. Haferkorn u, W. Hichter. Kin teilautomatlsohes Program 
zur Anpasssungskorrektion optischer Systeme, 
In: Feingerätetechnik, 18(1969)12. S. 544-546. 
W, Großmann u, H. Haferkorn. Die Anw Bildungsmöglichkeit ei-
der schnellen Fourlertr^nsforraation zur rationellen Be-
rechnung wellenontisoher Gütekriterien. 
In: Feingerätetechnik, 19(1970)10, S. 455-459. 
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ч 
тг. Kaferkorn u. \7. Großmaiüi. Ein Arbeitsprinaip sur objek-
tiven Serie-nprüfimg nhotogranhisoher Systeme. 
In: Feir^erätetechnik, 19(1970)11, S. 488-492. 
u. '.:, G-roßmann* Optische Ubertragungsfunktion цпй Apodisa-
tic-r: im aberrationsfreien Fall. 
In: ?eingeräteteobnlk, 19(1970)1, S. 36-37. 
^bvtsTj Karl-Heins, Prof. Dr. rer. nat. habil. 
П. Hers, D. Tredup, E. V/agner. Aspekte der wissenschaft­
lich-produktiven Tätigkeit der Studenten an der Techni-
schen Hochschule Ilmenau. 
In: Wiss. Z. ö. TK Ilmenau, 14(1968)2, S. 115-121. 
Zur darstellenden Geometrie der Rotationshyperflächen des 
R4.T. 2-3. 
In: Wiss. Z. d. TK Ilmanau, -14(1968)3, S. 249-257. 
S. 259-266. 
u, R, Reinhardt. 2ur diskreten dynamischen Optimierung, 
In; Tagung "liathsioatik und Kybernetik in der Ökonomie" II. 
Freiberg 1968. Kurzfass. " d, Vorträge S. 15. 
Über Dualität sfra^en der nichtlinearen Optimierung, 
7n: 12. Int. iViss.' Koll. d. ?H Ilmenau. Н И . (1968), 
;;, 83-93. 
u. H. Dallmann. Einführung in die Höhere -Mathematik, für Na-
turwissenschaftler und Ingenieure. Bd.1» 
Jena: Fischer 1968. 718 S. 
u. II. Raüeracher. I-äichtlineare Optimierung in unendlich di-
mensional er. Räumen. 
In; Tagung "Mathematik und Kybernetik in der Ökonomie" II» 
Freiberg 1968. Kurzfassung d. Yorträge. S. 13-14. 
u. R. Götz. Sum Satz von Kuhn und Tucker* 
In: Tagung "Ilatheraatik und Kybernetik in der Ökonomie1' II. 
Freiberg 1963. Kurzfassung der Vorträge. 3. 11-12. 
Sozialistische Hochschulreform und wissenschaftlich-produk-
tive Tätigkeit der Studenten, 
In: 4. Vissescohartlich-Ökonomische Konferans der Tu Ilmenau« 
1968, s. 7-2C. 
u. R. Götz. Über die "Constraint Qualification" und damit . 
verwandte Bedingungen, 
In: tfiss. Z» d. TH Ilmenau, 15(1969)2, S. 27-35. 
u. G, Bachmann.. Über entartete affine Abbildungen. 
In: -7i33. 2. d. TK Ilmenau, 15(1969)1, S. 7-17. 
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и. С, Suppe. 2ur Entwicklung der Dualltätstlieorie in der 
nichtlinearen Optimierung. 
In: Wies. Z, d. TH Ilmenau, 15(1969)4/5, S. 77-98. 
Ergebnisse und Probleme der nichtlinearen Optimierung. 
In: Wiss. Z. d. TH Ilmenau, 15(1969)3, S. 37-61. 
u. Fi. Schäuble. Gedanken zur Operationsforschung. 
In: Effekt, 2(1969)6, S. 12-13, 
u. G. Bachmann. Zur Konstruktion von Fixelementen bei ent-
arteten affinen Abbildungen. 
In: Wies. Z. a. TH Ilmenau, 15(1969)4/5, 3. 31-38. 
u. W. Kempe. Über Neigungswinkel zwischen linearen Ünter-
räumen des R . 
In: Wies. Z. d. TH Ilmenau, 15(1969;1, 3. 19-32. 
Kichtlineare Optimierung. 
In: flitteilungen d. natnematischen Gesellschaft d. DDR, 
(1969)1/2, S. 54-135. 
Kichtlineare Optimierung und ihre Anwendung in der Inge-
nieurwissenschaft. 
In: Schiffbauforschung, 8(1969) Sondern,, s. 67-75. 
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